BIROKRASI RASIONAL DALAM REKRUITMEN PEGAWAI PENYANDANG DIFABEL  DI KOTA BATU






     DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN 
3.1 Gambaran Umum Kota Batu  
3.1.1 Kondisi Geografis  
Kota Batu merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi 
Jawa terletak pada daerah Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu sendiri 
berjarak sekitar  90 km sebelah barat daya wilayah Surabaya atau sama 
dengan 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu memang berada pada 
jalur yang sehubungan dengan wilayah Malang-Kediri & Malang-Jombang. 
Kota Batu perbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 
Pasuruan di sebelah arah  utara dengan wilayah Kabupaten Malang di 
sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu memang tepat pada 
ketinggian 700- 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-
rata berkisar mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 
122,17’o sampai dengan 122,57′ o Bujur Timur dan 7,44’o sampai dengan 
8,26’o Lintang Selatan. 
Kota Batu sendiri pada zaman dahulu memang  merupakan bagian dari 
wilayah Kabupaten Malang, yang dimana wilayah tersebut kemudian 
ditetapkan menjadi wilayah kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada 
tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu ditetapkan sebagai Kota Otonom yang 
dimana terlepas dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu juga popular 
sebagai salah satu Kota  dalam hal pariwisatanya terkenal di Indonesia 
karena potensi keindahan alam luasnya yang  sangat luar biasa. Kekaguman 
bangsa Belanda terhadap keindahan alam yang disajikan oleh Kota Batu 
membuat wilayah Kota Batu disamakan dengan sebuah negara yang terletak 
di wilayah Eropa yaitu Swiss dan juga diberi umpatan sebagai De Kleine 









2016/)diakses pada tanggal 21 november,08.11 
3.1.2 Luas Wilayah  
Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan sekitar 19908,72 ha atau 
sama dengan sekitar 0,42 persen dari total luas daerah  Jawa Timur. Dengan 
rincian luas Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 
Ha, dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha.49 Sebagai daerah yang memang  
topografinya sebagian besar dalam wilayah perbukitan, Kota Batu sendiri 
memiliki daya Tarik menyajikan hamparan pemandangan alam yang sangat 
indah, sehingga banyak di jumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan 
keindahan alam alami seperti pegunungan disertai wisata air terjun, kolam 





Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah 
Kecamatan Andosol  Kambisol Aluvial  Latosol 
2017 
Batu  1.831.04 889.31 239.86 260.34 
Junrejo 1.526.19 1.526.19 199.93 217 
Bumiaji 2.873.89 2.873.89 376.48 408.61 
Kota Batu 6.231.12 3.026.37 816.27 885.95 
    
Sumber:BPSKotaBatu,2017(https://batukota.bps.go.id/publication/2017
/08/11/854e67badaf27f24c61b2ae8/kota-batu-dalam-angka-2017.html) 
diakses pada tanggal 21 november,08.12 
3.1.3 Jumlah Penduduk  
Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Batu diperkirakan dapat  
mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km2 , maka 
kepadatan penduduk tersebut sebesar 1.060 jiwa per km2 . 50 Kepadatan 
penduduk dalam wilayah Kota Batu selalu bertambah dari tahun ke tahun 
seiring berjalannya kenaikan angka jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal 
ini diakibatkan karena Kota Batu sendiri merupakan daerah otonomi baru 
yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. 
  Tabel Indikator Kependudukan  
Uraian  2017 2018 2019 
Jumlah 
penduduk 
194.793 196.951 211.298 
Pertumbuhan 
penduduk  
1.14 1,17 1,17 
Kepadatan 
penduduk 
978 989 1.060 






angka-2017.html)diakses pada tanggal 21, 08.13 
 
Perkembangan penduduk Kota Batu pada tahun 2017 ialah sekitar 
sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan pada penduduk saat ini tercatat 
mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya 
yang dimana diperkirakan sebesar 1,14 persen. Selama periode tahun 2017 
hingga tahun 2019, pertumbuhan penduduk di Kota Batu dapat dikatakan 
stabil. Terdapat Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan 
penduduk tersebut antara lain yakni angka jumlah kelahiran, kematian, dan 
mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. 
3.1.4 Pemerintahan 
Kota Batu sendiri saat ini dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih 
secara langsung oleh rakyat pada tahun 2016. Pada pemilihan tersebut 
terpilih lah Ibu Hj. Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu  dengan masa 
bakti kepemimpinan 2017-2022. Secara administratif, Kota Batu terbagi 
menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan maupun desa. Selama dalam periode 
2017-2022, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada 
perubahan. 
Kecamatan Bumiaji diperkirakan  jumlah desa yang paling banyak yaitu 
9 desa sedangkan dari Kecamatan Batu terdirii dari 8 desa atau kelurahan 
dan Kecamatan desa Junrejo terdiri dari 7 desa atau  kelurahan. Semua desa/ 
kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasii Desa Swasembada. Jika  
dilihat dari jumlah RT/ RW nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/ 
RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya.  
Tabel statistik pemerintahan kota batu 




Kecamatan  3 3 3 
Desa  19 19 19 
Kelurahan  5 5 5 
RT 1.122 1.127 1.128 
RW 237 238 238 
                                            Jumlah PNS 
Laki-laki  2.594 2.452 2.452 
Perempuan  2.351 2.286 2.286 
Sumber:BPSKotaBatu,2017(https://batukota.bps.go.id/publication/
2017/01/02/0618317c0320d0e651418497/statistik-daerah-kota-batu-
2017.html)diakses pada tanggal 21 november,8.16 
Jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS)  Kota Batu pada setiap tahun 
mengalami peningkatan, pada tahun 2017 tercatat 4.945 PNS, tetapi pada 
49 BPS. Kota Batu.2016 tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 
4.738 PNS. Sedangkan jika dilihat Berdasarkan jenis kelamin, jumlah 
pegawai laki-laki hampir sama banyaknya pada jumlah pegawai wanita. 
Yakni masing-masing sebesar 51,7 Persen pegawai lakil-aki dan 48,3 
pegawai perempuan. Kualitas PNS(Pegawai Negri Sipil) jika  berdasarkan 
hal pendidikan di Kota Batu menunjukkan peningkatan yang  dikatakan 
cukup bagus, hal ini ditunjukan dengan adanya tingkat pendidikan pegawai 
dengan gelar sarjana, paling tinggi dari tingkat pendidikan yang lain yaitu 
sebesar 56,06 persen. Dan yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,4 
persen.50 dalam Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu  sangat 
diharapkan bisa memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas 




Setiap dalam suatu unit Instansi Pemerintahan untuk dapat 
menjalakankan tugasnya untuk dapat  selalu berusaha agar bisa memperoleh  
citra atau pandangan pada suatu tatanan kerja yang baik, rapi dan teratur 
yang dijadikan sebagai alat guna untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan oleh Instansi tersebut. Dengan tatatan kerja yang rapi,baik dan 
ter-struktur sangat diharapkan hal ini dapat terwujudnya dan terlaksana 
apabila adanya sebuah  tatanan kerja yang yang baik pula, yaitu struktur 
organisasi yang sederhana akan tetapi dapat bekerja dengan baik dan secara 
efisien serta dapat memungkinkan adanya pemihan tugas,wewenang dan 
juga tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian yang ada dalam Institusi 
itu sendiri. Namun, Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa struktur 
kepegawaian kota batu disini tidak terdapat diskriminasi dalam pembagian 
kerja, Difabel yang bekerja juga memiliki jabatan yang setara dengan para 










Unit Kerja : : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Periode : Desember 2020 
No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 




































































































































































































































Kepala Sub Bagian 
Program Dan Pelaporan 
 
No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 































































Kepala Seksi Prasarana 





























































































































Kepala Bidang Jaringan 

































































































Kepala Seksi Jaringan 
Infrastruktur TIK 
 
No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 




























































































































































































































































































 Pengolah Data Aplikasi 
Dan Pengelolaan Data 
Sistem Keuangan 
 
No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 


























































































Pengelola Media Center 























































































































































































Analis Sistem Informasi 
dan Jaringan 
  
No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 
















































































































































































































































































No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 















































































































































































































































































No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 




















































































































Pengelola Media Center 


























































































































































No Nama NIP 
TTL 
JK Agama Pendidikan 
Pangkat Akhir Jabatan Akhir 































































Setiap dalam suatu unit Instansi untuk dapat menjalankan tugasnya 
sehingga selalu dapat berusaha agar dapat mencitrakan suatu tatanan kinerj 
yang baik, rapi dan juga dapat terstruktur yang dijadikan sebagai alat guna 
untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Instansi 
Pemerintahan tersebut. Dengan tatanan kerja yang baik, rapi dan juga 
terstruktur sangat diharapakan dalam hal ini guna dapat mewujudkannya dan 
terlaksananya apabila terdapat tatanan kerja yang baik, yaitu dengan adanya 
struktur organisasi yang sederhana. Akan tetapi, dapat bekerja dengan baik dan 
secara efisien serta dapat memungkinkan adanya pemilihan tugas, tanggung 
jawab dan wewenang yang telah jelas pada bagian yang berada di dalam 
Institusi itu sendiri. Namun, dapat dilihat dalam Institusi Pemerintahan Kota 
Batu bahwa disini tidak terdapat adanya diskriminasi pekerjaan terhadap 
penyandang difabel dalam pembagian kerja, difabel yang bekerja juga 
memiliki jabatan yang setara dengan para pegawai non-difabel yang dimana 
mereka para penyandang difabel bekerja sesuai dengan kemampuan individu 
itu sendiri. 
3.2 Objek Penelitian  
Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjadi suatu  
perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian ini merupakan 
sasaran yang hendak ditujukan untuk mendapatkan sebuah jawaban maupun 
solusi dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang 
diambil.pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: “Objek 
penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang 
suatu hal (variabel tertentu)”1. 
 Objek dalam penelitian ini adalah  Badan Kepegawaian Dan 
Pengawasan Sumber Daya Manusia , Dinas Sosial Kota Batu, Karang 
 




Taruna dan Komunitas Difabel Kota Batu. Subyek dari penelitian ini adalah 
Kepegawaian Yang terdaftar secara aktif di kantor Pemerintahan Kota Batu, 
pada penelitian ini akan diteliti pelaksanaan pemeriksaan  dan pelayanan 
yang telah diberikan oleh Pemerintahan Kota Batu. 
No                         Subjek              Jumlah  
1 Ketua  Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya 
Manusia  
1 
2 Ketua Dinas Sosial  1 
3 Ketua Karang Taruna  1 
 
